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В течение года
Москва,
РОССИЯ
Постоянно действующие семинары по пульмонологии для врачей терапевтов 
городских лечебно-профилактических учреждений «Семинары по пульмоноло-
гии». Место проведения: ул. Сущевская, д. 25, стр. 1, Бизнес-центр «Атмосфера», 3-й 
этаж, конференц-зал. E-mail URL: http://www.infomedfarmdialog.ru/seminar/355/
11–12 января
Париж,
ФРАНЦИЯ
The 9th paris hepatitis Conference. Venue: Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot, 
75017 Paris, France. E-mail URL: http://www.aphc.info/
14–16 января
Санкт-Антон-Ам-
Арльберг, 
АВСТРИЯ
21-й Форум по хирургии позвоночника Немецкого общества вертебрологов – 2016. 
german spine society 21st Spinal surgery forum 2016. Venue: Arlbergsaal, Auweg 7, 6580 
St. Anton am Arlberg, Österreich. E-mail URL: http://www.forum-wirbelsaeulenchirurgie.de
21 января
Воронеж, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в кли-
нической медицине». Место проведения: ЦФО, Воронеж. E-mail URL: http://www.
palliamed.ru/actions_plan.html
30 января
Вена, 
АВСТРИЯ
17-й Симпозиум Австрийского общества вертебрологов – 2016. Austrian spine 
society 2016. Организатор: Wiener Medizinische Akademie, Alser Straße 4, 1090 Wien, 
tel.: +43/1-405-13-83-20, E-mail: spine@medacad.org E-mail URL: http://www.spine.at/
veranstaltungen_spine.htm
31 января–6 февраля
Пушкинские Горы, 
Псковская обл., 
РОССИЯ
Седьмая Всероссийская с международным участием школа-конференция по кли-
нической иммунологии «Иммунология для врачей». Место проведения: Пушкинские 
Горы, Псковская область. E-mail URL: http://allergologi-immunologi.ru/community/blog/
4 февраля
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в кли-
нической медицине». Место проведения: СЗФО, Санкт-Петербург. E-mail URL: http://
www.palliamed.ru/actions_plan.html
5–6 февраля
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Наука и практика российской психотерапии и психиатрии: достижения и 
перспективы развития». Место проведения: ул. Бехтерева, д. 3, Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, конфе-
ренц-зал (05 февраля 2016 г.); Большой пр., П.С., д. 18, Восточно-Европейский институт 
психоанализа (06 февраля 2016 г.). E-mail URL: http://www.psychiatry.ru/news/
11–13 февраля
Дюссельдорф, 
ГЕРМАНИЯ
18th Internationale Endoskopie Symposium düsseldorf. Venue: отель «Maritim», 
Дюссельдорф, Германия. E-mail URL: http://www.endo-duesseldorf.com/german/home.
php
17–19 февраля
Москва, 
РОССИЯ
xIx Съезд общества эндоскопических хирургов России. Место проведения: гости-
ница «Космос», Проспект Мира, д. 150. E-mail URL: http://общество-хирургов.рф
17–20 февраля
Мюнстер,
ГЕРМАНИЯ
60th Annual meeting of The society of thrombosis and haemostasis research. Venue: 
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Albersloher Weg 32, 48155 Muenster, 
Germany. E-mail URL: http://www.gth2016.org/
18 февраля
Москва, 
РОССИЯ
Желудок 2016. Место проведения: «АЗИМУТ Москва Олимпик Отель» Олимпийский 
пр-т, д. 18/1. E-mail URL: http://www.gastro.ru/index.php?mod_gastro_con_act=show_
con&con_id=86, http://www.liver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:-
q-q-&catid=2:2010-11-22-18-41-56
19–20 февраля
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
IV Международный Конгресс и Школа для врачей «Кардиоторакальная радио-
логия». Место проведения: Corinthia St. Petersburg «Невский палас», Невский пр., д. 
57. Тел.: 8 (812) 380-31-52 (53, 54). E-mail: welcome@congress-ph.ru, E-mail URL: http://
congress-ph.ru/common/htdocs/upload/fm/torakal-radiology/15/booklet.pdf
20–24 февраля
Токио, 
ЯПОНИЯ
Modern hepatolgy. Venue: International Convention Center Pamir, Grand Prince Hotel New 
Takanawa, 3-13-1 Takanawa, Minatoku, Tokyo, 108-8612 Japan E-mail URL: http://www.
apasl2016.org/conf_general.html
26–27 февраля
Сочи,
РОССИЯ
образовательный курс Всемирной федерации нейрохирургических обществ 
(wFNS). Научно-практическая конференция «Спорт и нейротравма». Место 
проведения: Конгресс-центр «Pullman&Mercure Сочи Центр», ул. Орджоникидзе, д. 11. 
E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/wfns16
6–8 марта
Маастрихт, 
НИДЕРЛАНДЫ
20th European Vascular Course. Venue: MECC Maastricht, Forum 100 – 6229 GV Maastricht-
NL. E-mail: info@vascular-course.com, E-mail URL: www.vascular-course.com
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10–11 марта
Бурос,
ШВЕЦИЯ
7th prehospen Conference in prehospital Emergency Care at the university of Boras. 
Venue: University of Borås, Borås, Swe-den. E-mail URL: http://www.hb.se/en/Research/
Research-at-the-University/PreHospen-Conference-2016/
12–15 марта
Мадрид, 
ИСПАНИЯ
24-й Европейский конгресс по психиатрии – EpA 2016. Venue: Palacio Municipal de 
Congresos, Campo de las Naciones, Avda. Capital de España Madrid, 28042 – Madrid – Spain. 
E-mail URL: www.epa-congress.org
14–18 марта
Гамбург, 
ГЕРМАНИЯ
Международная медицинская конференция «Новые технологии в клинической 
медицине». Venue: Гамбург, Германия. E-mail URL: http://www.palliamed.ru/actions_
plan.html
17 марта
Москва, 
РОССИЯ
xI Международная (xx Всероссийская) Пироговская научная медицинская кон-
ференция. Место проведения: ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
ул. Островитянова, д. 1. E-mail URL: http://pirogovka.rsmu.ru/15792.html
17–19 марта
Челябинск, 
РОССИЯ
V Межрегиональный медицинский научно-практический Форум «Ангиология: 
инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний сосудов и 
сердца. Интервенционная кардиология» VII специализированная выставка 
«уралмедфарм». Место проведения: Отель Radisson Blu, ул. Труда, 179. E-mail URL: 
http://www.angiolsurgery.org/events/2016/03/17/
21–22 марта
Москва, 
РОССИЯ
VIII Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы респираторной 
медицины». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. 
E-mail URL: http://www.infomedfarmdialog.ru/events/2016/373/
23–25 марта
Москва, 
РОССИЯ 
MEdSOFT 2016 – 12-й Международный специализированный форум. Выставка 
и конференция. Медицинские информационные технологии. Место проведения: 
Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР». Павильон № 2, зал № 5. E-mail 
URL: http://www.armit.ru/medsoft/2016/
24–25 марта
Тюмень, 
РОССИЯ
Первая Сибирско-уральская конференция по антимикробной терапии. 
Организатор: МАКМАХ. Тел.: (4812) 45-06-02, 45-06-03, 45-06-12, факс: (4812) 45-06-12 
доб. 123, E-mail: conference@iacmac.ru E-mail URL: http://www.iacmac.ru/iacmac/ru/
confer/
31 марта–1 апреля
Москва, 
РОССИЯ
xIV Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в стаци-
онарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений». Место прове-
дения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: http://www.
infomedfarmdialog.ru/events/2016/375/
